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В рамках дипломного проектирования была разработана серия блокированных 
жилых домов.  
Серия проектировалась с ориентацией на «доступное жилье» с учетом 
взаимодействия следующих факторов: площадь 40-60 м2 на одного 
проживающего, удобное функциональное зонирование, разделение зон 
дневного пребывания и зон индивидуального пользования по горизонтали 
конструктивная целесообразность и простота возведения зданий, 
энергосбережение и экологичность. 
При планировке предусмотрена возможность размещения на первом 
этаже помещений для индивидуальной трудовой деятельности владельцев дома. 
Такое решение позволяет наполнить улицу общественной функцией.  
Серия преимущественно состоит из двух- и трехэтажных домов. 
Оформление фасадов выполнено в современной стилистике с использованием 
дерева и нейтральных белого и черного цветов. Форма двухскатной кровли 
служит композиционными акцентом, который усиливается за счет ритмичного 
повторения блокированных домов.   
Для размещения блокированной застройки выбран участок в городе 
Минске на пересечении улиц Клумова, Щербакова, Чеботарева, Стахановская. 
Для застройки этого участка разработаны 8 типов блок-секций 
– тип 1 – двухэтажная рядовая блок-секция площадью 125 м2 с 
индивидуальным участком и парковочным местом, 
– тип 2 – трехэтажная рядовая блок-секция площадью 175 м2 с террасой, 
парковочным местом, индивидуальным участком и помещением для бизнеса; 
– тип 3 –двухэтажная блок-секция площадью 135 м2 индивидуальным 
участком и помещением для бизнеса. 
- тип 4 – трехэтажная рядовая блок-секция площадью 160 м2 м2 с 
террасой, парковочным местом, индивидуальным участком и помещением для 
бизнеса; 
- Тип 6 – двухэтажная рядовая блок-секция площадью 270м2 с 
встроенным гаражом на две машины, участком и террасой. 
- Тип 7 – двухэтажная рядовая блок секция площадью 300 м2 с 
встроенным гаражом на две машины, участком и террасой.  
Все блок-секции запроектированы в 2 и 3 этажа с шагом несущего каркаса 
7,2 м, при этом глубина блок-секций принята 13 м. 
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